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Kemajuan teknologi elektronika daya pada saat ini telah menyebabkan 
energi surya (photovoltaic) menjadi populer sebagai salah satu sumber energi 
terpenting karena sifatnya yang terbarukan, bersih, berlimpah dan bebas polusi. 
Energi dari photovoltaic (PV) dapat menjadi salah satu alternatif untuk 
pembangkitan terdistribusi. PV memiliki tingkat energi maksimum pada siang 
hari, bertepatan dengan waktu kebutuhan listrik yang besar pada jaringan listrik.  
Dari penelitian yang pernah dilakukan Photovoltaic memiliki tegangan yang 
tidak stabil tergantung dari intensitas cahaya matahari yang diterima. Untuk 
memaksimalkan penggunaan daya yang dihasilkan oleh PV digunakan DC-DC 
konverter sebagai Pengendali Daya Pada Photovoltaic Module Dengan Kendali 
Internal. Dengan menggunakan dua tipe konverter yaitu DC-DC konverter tipe 
Boost sebagai Max imum Power Point Tracker dan DC-DC konverter tipe Buck 
sebagai pengendali tegangan keluaran. Dengan metode ini diharapkan daya yang 
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